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Четвертым условием формирования культуры доверия является привычность ок-
ружения, в котором находятся люди [5, с. 303]. Если же человек выступает в роли вре-
менщика, мигранта, туриста, попавшего в другую среду, то это чревато потерей корней, 
а также потерей доверия. Чужая культура, еще недавно порождавшая «здоровый инте-
рес», одномоментно трансформируется в социальный антагонизм, имеющий враждеб-
ный характер. Происходит группировка граждан в «отряды самообороны», где главная 
задача – сохранение культурной идентичности. 
Не менее важным условием формирования доверия выступает ответственность. 
Когда существует много институций, создающих стандарты с последующим контролем 
за поведением, уменьшается опасность и даются гарантии ряда процедур. Например,  
в случае нарушения прав люди могут обратиться в соответствующую инстанцию за их 
восстановлением. Когда мы сталкиваемся с противоположностью ответственности – 
самоуправством, это открывает путь для полного произвола действий. В случае отсут-
ствия гарантии прав личности люди начинают ощущать беспомощность, где подозри-
тельность и недоверие – вполне естественные реакции [5, с. 305].   
Очевидно, что культура доверия базируется на естественных принципах социаль-
ного общежития, нашедших свое отражение в мировых религиях и общечеловеческой 
практике, что следует рассматривать как единую социально-историческую платформу 
культурной интеграции на постсоветском пространстве.   
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Противостояние современным вызовам и угрозам, возникающим в области безо-
пасности, как в широком значении данного понятия, так и в границах одной из ее сфер – 
культурной безопасности, требует консолидации усилий международного сообщества. 
Опираясь на непреходящие ценности гуманитарного права, такая кооперация должна ис-
ходить из конструктивного согласования мнений и действий субъектов безопасности  
с целью обеспечения мира и стабильности в вопросах международной безопасности.  
В вопросах соблюдения международного гуманитарного права особенное место занима-
ют нормы, касающиеся сохранения культурного наследия [1, с. 234–236]. 
Защита культурного достояния, в особенности во время конфликтов, является 
камнем преткновения права вооруженных конфликтов. Это связано, с одной стороны,  
с осознанием основополагающих человеческих ценностей, а с другой стороны, с на-
циональным интересом отдельных государств. Ущерб, наносимый культурным ценно-
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стям, который понес определенный народ, имеет негативные последствия для культур-
ного наследия всего мира. В итоге надлежащая защита, обеспечение сохранности в свя-
зи с угрозой уничтожения или полной утраты вследствие вооруженного конфликта яв-
ляется одной из основных обязанностей государства. В ст. 5 Конституции РП сказано: 
«Польская Республика […] охраняет национальное наследие, а также обеспечивает за-
щиту окружающей среды, основываясь на принципе устойчивого развития» [2].  
«Кроме того, культурные ценности являются национальным сокровищем, и должны 
охраняться всеми гражданами» [3]. Стоит также обратить внимание, что причиной 
уничтожения культурных ценностей могут стать стихийные бедствия. 
Однако история показывает, что именно в результате вооруженных конфликтов 
происходила потеря культурного наследия человечества. Грабежи и уничтожения цен-
ных материальных носителей культуры всегда были неотъемлемым элементом войны,  
и что характерно, человечество вновь столкнулось лицом к лицу с данной проблемой.  
В результате войн человечество лишилось наследия многих поколений предшественни-
ков, утратив часть собственной индивидуальности. Вопросом противодействия данному 
явлению занимались уже в древности, средневековье и последующих эпохах, в результа-
те чего появились новаторские взгляды по вопросу войны и ее роли в преднамеренном 
уничтожении культурного наследия народов [4, с. 56–57], [5, с. 25], [6, с. 14].  
Так называемая «военная необходимость» не является единственной причиной 
уничтожения артефактов. Встречаются также ситуации, когда подобные действия осу-
ществляют с целью уничтожения традиций и напоминания о прошлом, которое зачас-
тую доказывает обособленность данного сообщества, народа или этнических и религи-
озных групп. Эволюционировали и средства борьбы, вооружение, которые влияют на 
масштаб потерь, равно как и вооруженные конфликты или войны стали вестись  
с большим масштабом. 
Последствия военных действия вынудили человечество задуматься над охраной 
культурного наследия. Обычное право, регулирующее вопросы защиты определенных 
объектов или районов, не смогло обеспечить сохранность многих важных объектов. 
Этим определяется потребность в мероприятиях по урегулировании действий в данной 
сфере. 
Министерство национальной обороны РП принимает активное участие в деятель-
ности по охране культурного достояния, в особенности военного наследия. В этой об-
ласти ведутся в первую очередь работы по консервации исторических фортификаций. 
Данному вопросу уделяется значительное внимание в разного рода образовательных 
программах, которые реализуются на всех уровнях военной подготовки в военных час-
тях. Можно привести по крайней мере несколько примеров данной деятельности. Од-
ним из них является введение в военных частях специальной программы, целью кото-
рой является ознакомление военнослужащих с историей самой части, а также 
исторических памятников культуры и военного дела на ее территории и вблизи, а также 
историей окружающей местности [7, с. 7–8].  
Существенным шагом по направлению усиления участия Польской армии в сфере 
защиты культурных благ от угроз в мирное время и в периоды военного противостоя-
ния стало создание специализированных отделений в Департаменте инфраструктуры 
МНО и Общественно-воспитательном департаменте. Доказательством того являются 
организуемые курсы для военного состава и многочисленные тематические конферен-
ции. С уверенностью можно сказать, что  результаты данного проекта являются пози-
тивными и в будущем будут способствовать улучшению качества ухода за культурным 
наследием Польши [8, с. 29–35].  
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Решением министра национальной обороны Томаша Семонюка от 6 марта 2014 г. 
«По вопросу соблюдения правил защиты культурных объектов, находящихся в ведении 
национальной обороны» [9] соответствующий министр по социальным вопросам нацио-
нальной обороны обязан представлять ведомство на международной арене по вопросам 
защиты культурных ценностей во время угроз, кризисных ситуаций или вооруженного 
конфликта. К его компетенциям по данному вопросу относится координация сотрудни-
чества МНО с органами государственной и местной администрации. Задачей министра 
является также подготовка необходимых поручений руководителям отделений МНО по 
вопросам образования среди гражданского населения, а также надзор над государствен-
ными учреждениями культуры, среди прочего организация курсов для обучения солдат-
ского состава и работников ведомства по вопросам защиты культурных ценностей и др. 
Кроме названных, решение  МНО определяет также задачи, реализация которых 
возлагается на Генерального командующего и Оперативного командующего родов 
Вооруженных сил по вопросам защиты культурных ценностей. Надзор за реализацией 
их деятельности осуществляет шеф Генерального штаба Польской армии. Решение со-
держит также указания для: Главного коменданта военной жандармерии, командующих 
частей и организационных единиц, ректоров военных училищ, комендантов образова-
тельных центров. В частности, лица, занимающие две последние должности в данном 
перечне, обязаны ввести в программу подготовки проблематику защиты культурного 
наследия.  
Подводя итог обозначенной тематики, необходимо подчеркнуть, что Вооружен-
ные силы РП не занимаются непосредственно заданиями, связанными с защитой куль-
турных ценностей в условиях кризисной ситуации или вооруженного конфликта. В то 
же время им предписывается соблюдение ряда постановлений, целью которых является 
ограничение потерь культурного наследия вследствие военных действий. Основной 
обязанностью каждого солдата является ознакомление с военными правилами и обы-
чаями, установленными нормами международного права вооруженных конфликтов,  
с целью обеспечения выполнения данной функции МНО. 
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